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PENATALAKSANAAN FISIOTERAPI PADA KONDISI OA GENU 
DEXTRA DI RSUD SRAGEN 
 
ABSTRAK 
Latar Belakang : Osteoarthritis adalah gangguan degeneratif dengan terjadinya 
penipisan dan pecahnya tulang rawan yang bersifat progresif. yang dapat 
menyebabkan seluruh fungsi sendi hilang Gangguan yang terjadi pada kondisi 
Osteoarthritis adalah nyeri pada lutut, keterbatasan lingkup gerak sendi (LGS), 
penurunan kekuatan otot dan gangguan aktifitas fungsional Terapi yang di berikan 
berupa Infra red dengan tujuan mengurangi nyeri dan meningkatkan aktifitas 
fungsional, terapi latihan dengan tujuan  menambah lingkup gerak sendi (LGS) 
dan meningkatkan kekuatan otot. 
Tujuan : Untuk mengetahui manfaat Infra red dan terapi latihan pada kondisi 
Osteoarthritis genu dextra terhadap peningkatkan luas gerak sendi, kekuatan otot, 
lingkar segmen, penurunan nyeri dan peningkatkan kemampuan fungsional. 
Hasil : Setelah dilakukan terapi selama enam kali didapatkan hasil adanya 
pengurangan nyeri T0 4 menjadi T6 2, peningkatan lingkup gerak sendi T0 S: 0 – 0 
- 125 menjadi T6 S: 0 – 0 – 135, lingkar segmen T0 41, 40, 39, 38 cm menjadi T6 
39, 39, 37, 37, peningkatan kekuatan otot T03+ menjadi T6 4+,  peningkatan Skala 
Jette T0 posisis berdiri dari duduk 3, berjalan 15 meter 2, naik tangga 3 trap 2 
menjadi T6 posisi berdiri dari duduk 2, berjalan 15 meter 2, naik tangga 3 trap 2. 
Kesimpulan : Setelah di lakukan Penata laksanaan Fisioterapi pada kondisi 
Osteoarthritis Genu Dextra dengan menggunakan Infra red dan Terapi latihan 
dengan Pemeriksaan menggunakan Verbal Desciptive Scale (VDS), Manual 
Mascel Testing (MMT), Lingkup Gerak Sendi (LGS) dengan Goniometer, 
Lingkar Segmen dengan Midline dan Skala Jette. ditemukan hasil adanya 
pengurangan nyeri, peningkatan otot, peningkatan lingkup gerak sendi, penurunan 
lingkar segmen, dan peningkatan Aktifitas fungsional. 
 
 
Kata kunci : Osteoarthhritis, Infra red dan Terapi latihan. 
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PHYSIOTERAPY MANAGEMENT ON CONDITIONS OSTEOARTHRITIS 
GENU DEXTRA IN HOSPITAL SRAGEN 
 
ABSTRACT 
 
Background: osteoarthritis is interference degenerative with the depletion and out 
break kartilago progressive, can cause all fungtions disappear. Interfention that 
occurred Osteoarthritis a pain, limited range of motion (ROM) decreased 
musculestrang and impaired fungsional aktifity. Therapy given ia Infra red to 
reduce pain and improve fungsional activities, and exercise therapy to increase 
range of motion (ROM) and increase muscle strength. 
Objectives: To determine the benefits of Infra red and exercise therapy in 
osteoarthritis genu dextra conditions of increasing joint range of motion, muscle 
strength, circumference of the segment, decrease in pain and improvement of 
functional ability. 
Results: After treatment for six times the obtained results of the reduction of pain 
T0 4 to T6 2, increased range of motion T0 S: 0-0-125 to T6 S: V0-0-135, segment 
circumference T0 41,40,39, 38 cm into T6 39,39,37,37, increase muscle strength 
T03+ to T6 4+,  the increase in scale Jette 3 position T0 of standing from sitting, 
walking 15 feet 2, 3 trap 2 up stairs into a standing position from sitting T6 2, run 
13 m 2, up the stairs 3 trap 2. 
Conclusion: After the stylist did laksanaan Physiotherapy in osteoarthritis 
condition Genu dextra using Infra red and Therapy Examination practice by using 
Verbal Desciptive Scale (VDS), Manual Mascel Testing (MMT), range of motion 
(ROM) with a Goniometer, with Segment Ring midline Jette and Scale. found the 
presence of pain reduction, improved muscle tone, increase range of motion, 
decrease the circumference of the segment, and increased functional activity. 
 
 
Key words: Osteoarthhritis, Infra red and exercise therapy. 
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